





1.1 Latar Belakang 
Teknologi merupaka hal yang sangat penting untuk masa modern, teknologi 
juga termasuk sebagai penunjang kehidupan. Teknologi yang saat ini banyak sekali 
beragam adalah hasil peinikiran manusia, karena saat ini berlomba loinba untuk 
menciptakan dan terus mengembangkan tekologi, mulai dari pelajar, mahasiswa hingga 
ilmuan. 
Dengan berjalannya waktu untuk kemajuan  teknologi  dan  kebutuhan manusia 
yang semakin meningkat saat ini inovasi baru sangat di butuhkan, karena berharap dapat 
memenuhi kehidupan denga nyaman dan aman. 
lnovasi yang saat ini yang paling dibutuhkan adalah di bagian transportasi,  baik 
transportasi udara ,darat bahkan laut, perkembangan transportasi saat ini sangat pesat 
terutamna pada transportasi darat, kendaraan darat yang paling banyak adalah 
traanportasi roda 2, karena kendaraan bermotor atau roda 2 sangatlah penting untuk 
kebutuhan sehari hari, baik untuk mencari nafkah, sekolah, dll, peran transportasi juga 
memberikan akses yang cepat dan mudah untuk barang dan jasa untuk kehidupan sehari 
hari. 
Dengan berkembang pesatnya alat transportasi saat ini tingkat kecelakaan 
semakin tinggi karen akses jalan yang sudah tidak inuat  menampung  pengendara,  dan 
kecepatan transportasi semakin tinggi. Terutama sepeda motor yang mana rata rata 
sudah di atas 110cc. Dan di bekali dengan teknologi teknologi yang modern  untuk 
rnenarik konsumen, 
Tingkat kecelakaan transportasi terutaina pada roda 2 terjadi karena pengendara 
tidak menggunakan helm,  karena  helm  sangat  berguna  pada pengendara untuk 
mengurangi tingkat kecelakaan, helm berguna untuk melindungi mata  dari  angin  dan  
hal2  yang  tidak  diinginkan  agar  tetap  konsentrasi  dalam  ber kendara, helm juga 



















1.2 Rumusan Masalah 
a. Bagaimana alur Perancangan sistem pada sepeda motor? 
b. Bagaimana kedua sistem dapat terhubung secara otomatis? 
c. Bagaimana menguji sistem? 
 
1.3 Batasan Masalah 
Untuk lebih memudahkan tujuan penelitia tugas akhir, maka membatasi 
sebagai berikut : 
a.  Meggunakan Arduino At mega 328p sebagai kontrol yang terhubung ke bluetooth 
master dan slave. 
b. Menggunakan Bluetooth untu ke master dan slasve sebagai penghubung 
dengan memancarkan sinyal. 
c. Setelah rancang alat ter hubung, penulis akan melakukan pengujian dengan 
cara menggunakan helm dan alat yang terhubung ke motor. 
 
1.4 Tujuan Penelian 
Berikut Beberapa Tujuan Penulis tugas akhir sebagai alasan pembuatan 
Laporan dan jawaban dari rumusan masalah. 
a. Merancang sistem untuk keamana pengendara memanfaatkan sinyal 
bluetooth. 
b. Mengimplementasikan rangcang yang terhubung otomatis antara 
helm dan motor. 
c. Menguji alat tersebut yang telah tehubung. 
 
1.5 Kegunaan Dan Manfaat 
Bahan sebagai Tugas akhir agar bermanfaat untuk masyarakat khusunya 
produsen otomotif. 
a. Bagi banyak pihak agar tingkat pelanggaran lalu lintas dan 
kecelakaan berkendara berkurang. 
b. Bahan sebagai Tugas akhir agar bermanfaat untuk masyarakat 
khusunya produsen otomotif. Bagibanyak pihak agar tingkat 
pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan berkendara berkurang. 
 
 
